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Eerste imkermarkt georganiseerd door 
Asten, Someren en Deurne een succes 
J. Berkers 
De voorbereidingen startten al in december 2003 
middels een eerste aanschrijving van een twaalftal 
verenigingen. Het eerste idee was er een echte 
'Peel1-markt van de maken waaraan alle verenigingen 
rondom de Peel zouden meedoen. Maar tussen het 
eerste idee en de uiteindelijke realisatie zit een hele 
geschiedenis. Er waren na een half jaar informeren, 
activeren en zelfs enquêteren nog drie verenigingen 
over die de organisatie daadwerkelijk op poten 
hebben gezet. 
Lekenpubliek 
Op de dag zelf, 12 juni, bleken de verenigingen ruim 
in hun manschappen te zitten en was de inrichting van 
de veertien kramen in een handomdraai geregeld. De 
Astenaren hadden een prachtige insectenwand (I 2,5 
x 3 meter) ter plekke opgebouwd. Er werden dracht- 
planten uitgestald, apiproducten, korven en kasten 
van vroeger naast de allernieuwste roterende kast. Er 
waren diverse bijenproducten te koop, er werden 
kaarsen en kunstraat gegoten. Eén kraam was 
ingericht om stapsgewijze de methode van KI uit de 
doeken te doen met behulp van microscopische 343 
apparatuur en een uitgebreid foto-overzicht. Kortom, 
een mooie en gevarieerde presentatie van diverse 
onderwerpen, die ook voor een lekenpubliek interes- 
sant was. Naar schatting van SBB waren er op deze 
dag buiten het normale publiek ruim 300 bezoekers 
op deze markt afgekomen. Dankzij de prijs van het 
Dick Vunderinkfonds (€250,-) en het Pr. Bernhard 
Cultuurfonds (€350,-) werd de dag financieel mogelijk 
gemaakt. Heel belangrijk was ook de inzet van de 
leden van de verenigingen Asten, Deurne en Someren. 
Onze dank gaat uit naar iedereen die heeft bijgedragen 
aan deze geslaagde activiteit. 
Het idee: een imkermarkt voor een breed publiek waar 
de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de bijen- 
houderij, apitherapie, KI-koninginnenteelt, roterende 
kasten e.d. te zien zouden zijn. Het motto werd uit- 
eindelijk: Bijen, natuurlijk! Toen de definitieve invulling 
van de dag, wat betreft activiteiten en de uit te nodigen 
gasten, gestalte begon te krijgen was het al september 
2004. De locatie was al snel gevonden: het bezoekers- 
centrum 'Mijl op Zeven' bij De Groote Peel in Ospel. 
Een door natuurliefhebbers veelbezochte plek voorzien 
van moderne faciliteiten (publiciteit, W-video- en com- 
puterapparatuur) en een uitstekende gastheer (SBB). 
Da Astenam hadden ter pk& een prachtige hectmwand [+ 2,s x 3 meter) appbouchd 
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